









#define SS_PIN 10 
#define RST_PIN 9 
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, 





#include <LiquidCrystal_I2C.h>  
//Memanggil i2C LCD Library 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); 
 
// On Leonardo/Micro or others with 
hardware serial, use those! #0 is green 
wire, #1 is white 
// uncomment this line: 
// #define mySerial Serial1 
 
// For UNO and others without 
hardware serial, we must use software 
serial... 
// pin #2 is IN Dari sensor (GREEN 
wire) 
// pin #3 is OUT dari arduino  (WHITE 
wire) 










// pin output 
constint buzzer = 7;   //Passive buzzer 
ke Pin D7 dan GND 
constintdoorLock = 8; //Driver 
Selenoid Door Lock/Relay input ke pin 
D8 
 




serial port,mensettingkecepatan data 
ke 115200bps 
nodeMCU.begin(115200); 
lcd.begin();   //LCD dimulai 
SPI.begin();      // Initiate  SPI bus 
  mfrc522.PCD_Init();   // Initiate 
MFRC522 










if (finger.verifyPassword()) { 
Serial.println("Found fingerprint 
sensor!"); 
  } else { 
Serial.println("Did not find fingerprint 
sensor :("); 
while (1) { delay(1); } 
  } 
 
finger.getTemplateCount(); 









tone (buzzer,1200); //durasi buzzer 
lcd.clear();  //membersihkan data 
sebelumnya 
lcd.setCursor (0,0);  //set pada baris 1 
kolom 1 
 
lcd.print(F("  SistemPintu  ")); 
lcd.setCursor (0,1); //set pada baris 2 
kolom 1 
 
lcd.print(F(" Finger dan RFID")); 
delay (2000);  //waktu tunda 2 detik 






void loop()     // Jalankan lagi dan lagi 
{ 
  //getFingerprintIDez(); 
lcd.begin(); //pemanggilan LCD 
digitalWrite(doorLock, HIGH); 
getFingerprintID(); //mendapatkan ID 
cekRFID(); 
delay(50);      //tidak perlu 
menjalankan dengan kecepatan penuh 
} 
uint8_tgetFingerprintID() { 
uint8_t p = finger.getImage(); 
switch (p) { 
case FINGERPRINT_OK: 
Serial.println("Image taken"); 
//menampilkan tulisan image taken 
break; 
case FINGERPRINT_NOFINGER: 
      //Serial.println("No finger 
detected"); 




//menampilkan tulisan baca sidik jari 
lcd.setCursor (0,1); //set pada baris 2 
kolom 1 
 
lcd.print(F("Baca Kartu RFID")); 
//menampilkan tulisan baca kartu 
RFID 















//menampilkan tulisan unknown error 
return p;  //mengakhiri eksekusi dari 
function 
 
  } 
 
  // OK success! 
  p = finger.image2Tz(); 





Serial.println("Image too messy"); 












Serial.println("Could not find 
fingerprint features"); 





Serial.println("Could not find 
fingerprint features"); 




Serial.println("Unknown error");  
//menampilkan tulisan unknown error 
return p;  //mengakhiri eksekusi dari 
function 
 
  } 
 
  // OK converted! 
  p = finger.fingerFastSearch(); 
if (p == FINGERPRINT_OK) { 
Serial.println("Found a print match!"); 




return p;  //mengakhiri eksekusi dari 
function 
 
  } else if (p == 
FINGERPRINT_NOTFOUND) { 
Serial.println("Did not find a match"); 
// jika scan tidak cocok 
lcd.clear();//membersihkan data 
sebelumnya 
tone (buzzer,1200);//durasi buzzer 




//menampilkan tulisan sidik jari anda 




//menampilkan tulisan tidak ditemukan 
digitalWrite(doorLock, HIGH); // 
doorlock akan terbuka 
delay (2000); //waktu tunda 2 detik 
noTone (buzzer); 
lcd.clear();  //membersihkan data 
sebelumnya 
return p;  //mengakhiri eksekusi dari 
function 
 
  } else { 
Serial.println("Unknown error");  
//menmpilkan tulisan unknown error 
return p;  //mengakhiri eksekusi dari 
function 
  }    
 
  // found a match! 
Serial.print("Found ID #"); 
//menampilkan tulisan found ID 
Serial.print(finger.fingerID);  
Serial.print(" with confidence of "); 
Serial.println(finger.confidence);  
 
IDFinger = finger.fingerID;  
if (IDFinger == 1){ 
//menambahkan ID finger baru 
IDFinger; 
Finger_Valid(); //finger terdaftar 
nodeMCU.write("101"); 
  } 
else if (IDFinger == 2){  
//menambahkan ID finger baru 
IDFinger; 
Finger_Valid();  //finger terdaftar 
nodeMCU.write("102"); 
  } 
else if (IDFinger == 3){ 
//menambahkan ID finger baru 
IDFinger; 
Finger_Valid();  //finger terdaftar 
nodeMCU.write("103"); 
  } 
else if (IDFinger == 4){ 
//menambahkan ID finger baru 
IDFinger; 
Finger_Valid();  //finger terdaftar 
nodeMCU.write("104"); 
  } 
else if (IDFinger == 5){ 
//menambahkan ID finger baru 
IDFinger; 
Finger_Valid();  //finger terdaftar 
nodeMCU.write("105"); 
 




// returns -1 if failed, otherwise returns 
ID # 
intgetFingerprintIDez() { 
uint8_t p = finger.getImage(); 
if (p != FINGERPRINT_OK)  return -
1; 
 
  p = finger.image2Tz(); 
if (p != FINGERPRINT_OK)  return -
1; 
 
  p = finger.fingerFastSearch(); 
if (p != FINGERPRINT_OK)  return -
1; 
  // found a match! 
Serial.print("Found ID #"); 
Serial.print(finger.fingerID);  






  // Look for new cards 
if ( ! 
mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())  
  { 
lcd.setCursor (0,0);  //set pada baris 1 
kolom 1 
 
lcd.print(F("Baca SidikJari"));  
//menampilkan tulisan Baca sidik jari 
lcd.setCursor (0,1);  //set pada baris 2 
kolom 1 
 
lcd.print(F("Baca Kartu RFID")); 
//menampilkan tulisan Baca Kartu 
RFID 
return;  //mengakhiri eksekusi dari 
function 
 
  } 
  // Pilih salah satu kartu 
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())  
  { 
return;  //mengakhiri eksekusi dari 
function 
 
  } 
  //Show UID on serial monitor 
Serial.print("UID tag :"); 
  String content= ""; 
byte letter; 
for (byte i = 0; i< mfrc522.uid.size; 
i++)  
  { 
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 




Byte[i] < 0x10 ? " 0" : " ")); 
content.concat(String(mfrc522.uid.uid
Byte[i], HEX)); 
  } 
Serial.println(); //menampilkan data 
Serial.print("Message : ");  
//menampilkan tulisan message 
content.toUpperCase(); 
if (content.substring(1) == "62 C7 9F 
1A") //change here the UID of the 
card/cards that you want to give access 
  { 
Serial.println("Authorized access"); 
nodeMCU.write("1");  
RFID_Valid();  // RFID terdaftar 
Serial.println(); 
    //delay(3000);  //waktu tunda 3 detik 
  } 
else if (content.substring(1) == "C2 36 
74 1A") // ubahlah ID kartu yang ingin 
anda akses 




RFID_Valid();  // RFID terdaftar 
Serial.println(); 
    //delay(3000); //waktu tunda 3 detik 
  } 
else if (content.substring(1) == "40 A0 
81 A6") //ubahlah ID kartu yang ingin 
anda akses 




RFID_Valid();  // RFID terdaftar 
Serial.println(); 
    //delay(3000);  //waktu tunda 3 detik 
  } 
else if (content.substring(1) == "A2 03 
E2 27") //ubahlah ID kartu yang ingin 
anda akses 
  { 
Serial.println("Authorized access");  
//menampilkan data 
nodeMCU.write("4"); 
RFID_Valid();  // RFID terdaftar 
 
Serial.println(); 
    //delay(3000);  //waktu tunda 3 detik 
  } 
else if (content.substring(1) == "72 01 
9E 1A") //ubahlah ID kartu yang ingin 
anda akses 
  { 
Serial.println("Authorized access");  
//menampilkan data 
nodeMCU.write("5"); 
RFID_Valid();  // RFID terdaftar 
 
Serial.println(); 
    //delay(3000);  //waktu tunda 3 detik 
  } 
else if (content.substring(1) == "53 CB 
D0 31") //ubahlah ID kartu yang ingin 
anda akses 
  { 
Serial.println("Authorized access");  
//menampilkan data 
nodeMCU.write("6"); 
RFID_Valid();  // RFID terdaftar 
 
Serial.println(); 
    //delay(3000);  //waktu tunda 3 detik 
  } 
else if (content.substring(1) == "07 75 
77 25") //ubahlah ID kartu yang ingin 
anda akses 
  { 
Serial.println("Authorized access");  
//menampilkan data 
nodeMCU.write("7"); 
RFID_Valid();  // RFID terdaftar 
 
Serial.println(); 
    //delay(3000);  //waktu tunda 3 detik 
  } 
else if (content.substring(1) == "A7 57 
60 25") //ubahlah ID kartu yang ingin 
anda akses 
  { 
Serial.println("Authorized access");  
//menampilkan data 
nodeMCU.write("8"); 
RFID_Valid();  // RFID terdaftar 
 
Serial.println(); 
    //delay(3000);  //waktu tunda 3 detik 
  } 
else if (content.substring(1) == "77 C6 
D1 24") //ubahlah ID kartu yang ingin 
anda akses 
  { 
Serial.println("Authorized access");  
//menampilkan data 
nodeMCU.write("9"); 
RFID_Valid();  // RFID terdaftar 
Serial.println(); 
    //delay(3000);  //waktu tunda 3 detik 
  } 
else if (content.substring(1) == "17 A9 
5D 25") //ubahlah ID kartu yang ingin 
anda akses 
  { 
Serial.println("Authorized access");  
//menampilkan data 
nodeMCU.write("10"); 
RFID_Valid();  // RFID terdaftar 
 
Serial.println(); 
    //delay(3000);  //waktu tunda 3 detik 
  } 
else   { 
Serial.println(" Access denied"); 
//menampilkan tulisan access denied 
RFID_NON_Valid(); 
    //delay(3000);  //waktu tunda 3 detik 




lcd.clear();  //membersihkan tampilan 
LCD 
digitalWrite(doorLock, LOW);  
//doorlock bernilai 0 
tone (buzzer,1200); //durasi buzzer 
lcd.setCursor (0,0);   //set pada baris 1 
kolom 1 
lcd.print(F(" KartuPengenal "));  
//menampilkan tulisan kartu pengenal 
lcd.setCursor (0,1);  //set pada baris 2 
kolom 1 
lcd.print(F(" AndaDitemukan "));  
//mmenampilkan tulisan anda 
ditemukan 
delay (500); //waktu tunda 0.5 detik 
noTone (buzzer); 






voidRFID_NON_Valid(){  //jika RFID 
tidak  terdaftar 
lcd.clear();  //membersihkan tampilan 
LCD 
tone (buzzer,1200);  //durasi buzzer 
digitalWrite(doorLock, HIGH); 
//doorlock bernilai 1 
lcd.setCursor (0,0);  //set pada baris 1 
kolom 1 
lcd.print(F(" KartuPengenal "));  
//menampilkan tulisan Kartu pengenal 
lcd.setCursor (0,1);  //set pada baris 2 
kolom 1 
lcd.print(F(" TidakDitemukan"));  
//menampilkan tulisan tidak ditemukan 
delay (2000); //waktu tunda 2 detik 
noTone (buzzer); 





lcd.clear();  //membersihkan tampilan 
LCD 
tone (buzzer,1200); //durasi buzzer 
digitalWrite(doorLock, LOW); 
lcd.setCursor (0,0);  //set pada baris 1 
kolom 1 
 
lcd.print(F(" SidikJariAnda"));  
//menampilkan tulisan sidik jari anda 
lcd.setCursor (0,1);  //set pada baris 2 
kolom 1 
 
lcd.print(F(" Ditemukan ID: "));  
//menampilkan tulisan Ditemukan 
lcd.setCursor (14,1); 
lcd.print((IDFinger)); 
delay (500); //waktu tunda 0.5 detik 
noTone (buzzer); 
delay (4500); //waktu tunda 4.5 detik 
lcd.clear();  //membersihkan data 
sebelumnya 
 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
